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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal 
dari segi bisnis dan teknologi informasi yang berjalan saat ini dan mengajukan usulan 
perencanaan strategi yang disesuaikan dengan sistem dan teknologi informasi untuk 
perusahaan. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan 
data dengan melakukan studi kepustakaan, survei, wawancara, serta metode analisis dan 
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah perusahaan memerlukan adanya 
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi agar informasi yang dihasilkan 
dapat mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Untuk mewujudkan hal 
tersebut diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh area fungsional perusahaan. 
Dengan adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang baik, 
diharapkan perusahaan dapat meraih hasil yang lebih baik dan dapat bertahan 
menghadapi persaingan saat ini dan di masa yang akan datang. 
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